
























































































































































































































































































































































































































































9巻4号 神田 凍結筋の融解短縮　r［ 231
Surnmary
　　　In　the　preceding　paper，　it　was　stiggested　that　the　membrane　mechanism　of　the　muscle
has　no　relation　with　the　first　peak　of　the　double　contraction　which　is　exhibited　in　thawing
of　rapidly　frozen　frog　sartorius　muscle．　To　ascertain　this　point，　the　action　current　of
frog　gastrocunemius皿uscle　was　observed　in　freezing　and　thawing　in　the　presence　of
some　agents　stated　in　the　preceding　paper．
　　　　i）　ln　freezing　and　thawing，　the　action　current　of　frog　muscle　was　observed　only
at　the　time　of　freezing　and　not　at　the　time　of　thawing．
　　　　ii）　When’the　muscle　was　paralyzed　completely　by　certain　agents　which　decrease　the
excitability　of　the　muscle，　the　action　current　in　freezing　disappeared：　However，　when
the　paralyzed　muscle　was　washed　in　Ringer－solution　and　when　its　excitability．　was　reco－
vered，　the　action　current　reappeared　in　freezing．
　　　iii）　The　disappearance　of　the　action　current　in　freezing　has　no　bearing　on　the　attitude
of　the　first　peak　influenced　by　the　agents，　but　showed　a　close　parallelism　with　the　ex－
citability　of　the　muscle．
　　　From　the　data　mentioned　above，　it　is　concluded　that　there　is　no　relationship　between
the　thaw　contraction　of　the　muscle　and　the　membrane　mechanism　there　of，　and　the　view
as　stated　in　the　preceding　paper　was　reconfirmed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Re6eived　April’13）　1956）
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